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Hingga Maret 2011 di Jawa Tengah terdapat 30.000 penderita gangguan jiwa dan 10.000 di
antaranya dirawat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Selain keluarga, perawat bertanggung jawab
dalam membantu kegiatan pasien sehari-hari, salah satunya dalam kegiatan personal hygiene.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perilaku perawat dalam membantu pasien gangguan
jiwa melakukan kegiatan personal hygiene di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subyek perawat yang bertugas membantu
pasien gangguan jiwa melakukan kegaiatan personal hygiene sejumlah delapan orang yang dipilih
dengan cara purposive sampling, serta kepala ruang, kepala bidang keperawatan dan keluarga
pasien sebagai responden triangulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview serta
teori perilaku L.Green digunakan sebagai kerangka konsep dengan analisis data secara induktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perilaku subyek penelitian dalam membantu pasien gangguan jiwa
melakukan kegiatan personal hygiene sudah baik tetapi belum optimal, hal ini terlihat dari kondisi
personal hygiene yang masih tergolong kurang. Subyek penelitian mempunyai pengetahuan yang
baik mengenai personal hygiene tetapi masih kurang dalam pengetahuan mengenai gangguan jiwa,
sebagian besar perawat awalnya merasa tidak suka dengan pekerjaannya dan setelah beradaptasi
kemudian mulai merasa senang dengan pekerjaannya. Reward yang diberikan oleh atasan masih
kurang dan punishment yang diberikan adalah berupa teguran secara lisan. Atasan dan rekan kerja
saling mendukung satu sama lain dengan kerja tim yang kompak serta sikap yang mengaymi dari
atasan. Supervisi dilakukan secara rutin untuk memantau pekerjaan subyek penelitian
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